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En este proyecto se podrá observar  los antecedentes migratorios en el Ecuador a 
través del tiempo y datos de cifras importantes que muestran la afluencia de grupos 
extranjeros vulnerables en el país actualmente.  Se localizó en la ciudad de Quito, los  
lugares que brindan un servicio de hospitalidad a estos grupos necesitados de personas 
de nacionalidad  colombiana, cubana y venezolana entre otros. 
Mediante el  análisis de contexto  se determinó un lugar adecuado  para que los 
extranjeros se relacionen de una manera activa y productiva con el entorno y se 
introduzcan a la sociedad rápidamente mediante el ámbito social, cultural y económico.   
 
Posteriormente se hace la lectura de la trama urbana que presenta el sector La 
Mariscal y como este proyecto responde a la forma de la misma , por otro lado  se 
quiere mostrar a través de organigramas la relación del edificio que presenta un espacio 
central  conector con el entorno.  Luego se verá una serie de diagramas que van a 
evidenciar como nació  el partido  y concepto de este proyecto que busca generar tres 
usos: publico, semipúblico y privado para que tanto las los extranjeros y nacionales 
hagan uso de este proyecto. 
 
A continuación se mostrará el programa específico del proyecto que determinó el 
número de espacios , por último se  publicará  los planos arquitectónicos del Centro de 
Transición para Inmigrantes con renders y fotografías de maquetas de estudio que 






In this project you will see the in depth migration history of Ecuador over time. 
The relevant facts and figures show the current influx of vulnerable foreign groups. It 
identifies the locations in Quito that provide hospitality services for these needy groups 
of Colombian, Cuban and Venezuelan, among others.   
Through contextual analysis a suitable location was determined that fosters positive 
interaction between foreigners and Ecuadorians. This will speed up their introduction 
into society through various social, cultural and economic spheres.  
 
It proceeds with a revision of the urban plan of La Mariscal zone and that is the 
core of what this project seeks to understand. And on the other side seeks to show 
through building flow charts a central connector space with the surrounding area.  
Next it shows a sequence of diagrams that demonstrate how the start and conceptual 
birth seeks to generate three uses: public, semipublic and private in benefit of both 
foreign and domestic groups through the usage of this project. 
 
Finally it shows the specific program for the project that determines the number 
of spaces, displays the architectural blueprints of the Centro de Transición para 
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El Centro de Transición para Inmigrantes es un espacio que ofrece protección y 
servicios a una población en transición en  estado de vulnerabilidad.  
 
Este proyecto surge bajo la reflexión de un pensamiento humanista y social con 
miras al desarrollo local mediante la arquitectura, para hacer frente con una respuesta 
de apoyo a una problemática actual que viven los inmigrantes colombianos, cubanos , 
venezolanos y otros. 
 
Mediante este proyecto se busca satisfacer las necesidades básicas e integrar a los 
inmigrantes a través de una interacción  con el entorno en lo económico, cultural y 
social. 
Es importante definir Inmigración, ya que este término hace parte de este 
proyecto y es necesario saber hacia quienes está enfocado este Centro. 
 
“Inmigración es la acción y efecto de inmigrar. Este término hace referencia a la 
persona que llega a otro país para residir en él, generalmente por motivos económicos, 
políticos o académicos. Los objetivos que más comúnmente persiguen quienes se 
marchan de su país para radicarse en uno extranjero se encuentra la intención de 













salieron de África hacia la 
India hace 
aproximadamente 1.7 
millones de años , esto 
evidencia que la migración 
no es una acción actual , 
sino algo de mucho tiempo 
atrás que se lo debería ver 
como acto natural de 
supervivencia, el moverse 
de sus lugares de origen. 
hacia otros que les provean 
mejores recursos. 
En el mundo 
actualmente existe 214 
millones de inmigrantes, 
lo que demuestra que la 
migración existe 
alrededor de todo el 
mundo y no solo se da en 
Sudamérica , por lo 
general los países tercer 
mundistas migran a 
países desarrollados 
como Estados Unidos, 









Cifras de inmigrantes en el Ecuador  
 
 A lo largo de la Historia del Ecuador se han registrado migraciones 
provenientes de todos los continentes , lo que muestra que Ecuador ha sido un 
país que ha brindado hospedaje y negocios , como podemos ver en la línea de 
tiempo han ingresado grupos migratorios hasta el siglo XIX que han aportado 
con comercio y capital al país, es decir, personas acomodadas que vinieron a 
contribuir, mientras que ha partir del siglo XX y en la actualidad , el país ha 
tenido que auxiliar a estas personas brindándoles asilo y fuentes de trabajo para 










Según datos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana se encuentran 
en el país cientos de emigrantes 
de diferentes nacionalidades 
como colombianos, cubanos , 
dominicanos, hindúes y en mayor 
número de migrantes los 
ciudadanos venezolanos,  han 
llegado al país más de 1 millón 
pero un tercio de este número se 
han radicado en Ecuador 
mientras el resto lo usan como 
país de transición para llegar a 
países vecinos.  
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Albergue San Juan de Dios 
 
Este albergue se encuentra ubicado en el centro de Quito , su fundación fue en el 
año de 1987 , este espacio tiene una misión pastoral, basado en el amor a Cristo  y 
brinda varios servicios como hospedaje, alimentación, asistencia media, psicológica , 
terapia física. Al inicio este albergue recibía a todos los indigentes la mayoría del centro 
de Quito pero en la actualidad da posada tanto a ecuatorianos como a extranjeros que 
necesiten de estos servicios. 
 
Hoy en día existen otras sedes, ya que el primer albergue ubicado en El Tejar 
rebaso la capacidad y en el año 2002 se da la apertura de un nuevo centro en el barrio 
de San Diego. El funcionamiento de estos lugares esta a cargo de personas ecuatorianas 








Es lugar es una casa ubicada en la Mitad del Mundo, fue inaugurada en el 2018 
con la venida de migrantes en su mayoría venezolanos. Este lugar está compuesto por 
algunas casas pintadas de blanco y otras de color rosado alrededor de un patio central 
que posee una palmera . Este oasis ha recibido muchos venezolanos que han sido 
contactados en el terminal de Carcelén, ellos mismos se encargan del mantenimiento del 
lugar , éste ofrece una estadía temporal y gratuita.   
 
Este albergue esta coordinado por la fundación conformada por venezolanos 
residentes en el Ecuador y la fundación ecuatoriana Nuestros Jóvenes quienes se 






Casa de Paso La Gran Sabana 
 
Este albergue se encuentra ubicado en Carcelén, fue inaugurado el 1 de 
noviembre del 2018 , este es un proyecto de un grupo llamado Contigo Venezuela , este 
objetivo esta enfocado en un plan integral , es decir, implementan talleres para que ellos 
sean unas personas productivas y se integren a la sociedad de una manera económica . 
Este espacio tiene  capacidad para 70 personas y está dirigido por la Fundación 















Estos campamentos son provisionales, uno de ellos se encuentra ubicado en 
Carcelén a unos 20 metros del terminal terrestre de esta zona , por lo general se instalan 
a diario alrededor de 10 personas, aquí se encuentran familias enteras con hijos, estos 
lugares no poseen servicios básicos por lo que generan insalubridad . 
 
Alrededor de todo Quito se encuentran ubicado algunos campamentos, estos 
grupos buscan zonas verdes como parques para montar sus carpas ya que no poseen 












Los lugares que reciben a extranjeros como podemos ver en el mapa, se 
distribuyen desde el centro histórico hacia el norte de Quito, en el Centro Histórico 
están ubicados los albergues San Juan de Dios mientras los demás  lugares  
mencionados antes se ubican al norte  debido al  Terminal Terrestre de Carcelén por el 
cual ingresan a la ciudad . 
 
Actualmente las personas ya residentes en el país se encuentran establecidas en el 
Barrio La Mariscal, La Florida , Carcelén , han elegido estos lugares debido que estos 
lugares les permiten residir y también ponerse sus negocios ya que son barrios 
comerciales. Por lo general generan negocios como restaurantes, peluquerías, tiendas, 
etc. 
 




Lo que actualmente llamamos el barrio de La Mariscal era un área destinada a 
cultivos y potreros que se encontraba fuera del límite urbano de Quito . Antes del siglo 
XIX Quito se extendía hasta el parque de La Alameda el cual establecía el límite norte  
de Quito. Final siglo XIX las personas aculadas de Quito entre ellas la familia Jijón 
construyeron la primera villa inaugurada en 1893 con el nombre de Palacio de La 
Circasiana , esto dio origen a que las familias acaudaladas que vivían en el Centro 
Histórico se mudaran a un nuevo espacio que les ofrecía tranquilidad, espacios verdes y 




Aproximadamente en los años de 1910 recibe este lugar el nombre de La 
Mariscal  en homenaje al Gran Mariscal de Ayacucho , este barrio permaneció hasta la 
década de 1920 con el uso estrictamente residencial. 
 
Sector Comercial   
 
Con la construcción de la segunda ruta del tranvía en el año 1912 , trajo consigo 
actividad comercial para el sector ya que este se ubicaba en la avenida Colon con 
dirección a Cotocollao , posteriormente en la década de los años 1940 el uso de la 
vivienda ya paso a ser mixto es decir residencial y comercial en la planta baja, pero en 
una pequeña escala, para el año de 1957 se inaugura el primer supermercado La 
Favorita en la avenida Amazonas , lo que marco el boom comercial y la llegada de 
bancos, edificios importantes para el sector y país.  
 
Límites del Sector  
  
Quito está conformado por 32 parroquias entre ellas La Mariscal , sus límites 
son: al norte Francisco de Orellana, al sur avenida Patria, al este avenida 12 de Octubre 
y al oeste la avenida 10 de Agosto. La parroquia de La Mariscal se divide en 4 barrios; 
Orellana situado entre las calles Colon Y Orellana, El Quinde entre la avenida Colon e 
Ignacio de Veintenilla, La Patria situado entre las calles Ignacio de Veintenilla y la 
avenida Patria  y en sentido longitudinal el barrio 12 de Octubre entre la avenida 6 de 














Se puede observar en  los diagramas del La Mariscal a través del tiempo  como 
se marca la densificación ocupacional del suelo , el mapa de 1961 se observa que hay 
muchos mas espacios abiertos , lotes baldíos, espacios públicos, áreas verdes mientras 
que el año 1981 es decir en intervalos de 20 años podemos ver que los espacios vacíos se 
van ocupando por nuevas edificaciones en este caso de uso de vivienda. 
 
Para el año 2001 ya se podría decir que ya el sector La Mariscal ya esta ocupado 
en si máximo potencial en el uso de suelo quedando estrictamente los espacios verdes 
que requiere esta zona.  
 
En año 2016 se ve que no hay mucho cambio debido que esta zona esta 
congestionada por lo que las personas que antes residían el  lugar han visto la necesidad 
de salir de este lugar hacia los valles y en la actualidad estas casas y edificios son de uso 
comercial  y de diversión convirtiéndose hoy por hoy en la zona rosa del Distrito 




















La trama urbana 
del Sector La Mariscal ha 
permanecido desde sus 
inicios , como  podemos 
ver en imagen de la 
izquierda la trama  
corresponde a la 
actualidad y si hacemos 
una comparación con los 
diagramas anteriores nos 
podemos dar cuenta que la 
trama no ha cambiado con 
el paso de los años. 
Esta trama es 
ortogonal o en damero ya 
que las calles cortan 
perpendicularmente y 
forman ángulos rectos , esta 
trama se mantiene debido 
que este fue un sector 
planificado es decir tiene 
una trama regular mas no 
orgánica, esta es una 




















Aquí podemos ver los 
ejes de composición del 
sector, E1 son los ejes 
primarios y E2 son los ejes 
secundarios los cuales los 
marcan las vías o ejes viales 
. E1 corresponde a la 
avenida Orellana, Colon, 
Veintenilla y Patria  en el 
otro sentido como eje 
primario esta las avenidas 
10 de Agosto, Amazonas , 6 
de Diciembre . 
Los ejes secundarios 
pertenecen a ejes viales de 
menor afluencia.  
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En este diagrama del sector podemos ver los diferentes tipos de usos que 
predomina el color gris que determina el uso mixto es decir mitad vivienda en la planta 
alta y comercio en la planta baja , ya que este sector tiene edificaciones de dos pisos la 
mayoría y actualmente son consideradas patrimonio y conforme ha pasado el tiempo se 
las ha ido modificando y haciendo adaptaciones para las diferentes actividades 
comerciales . 
En este sector encontramos pocos espacios verdes uno de ellos es el parque 
ubicado en las calles 10 de Agosto y Veintimilla , pero a los limites del sector podemos 
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encontrar grandes espacios verdes como el parque del Ejido en la avenida Patria  hacia 
el sur y hacia el norte el parque de La Carolina. El color negro representa a uso 
exclusivo de vivienda.  
 




1. Parque Julio Andrade 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores 
3. Ministerio Patrimonio Cultural 
4. Nova clínica  
5. Consultorios Clínica Pichincha 
6. Restaurante Caravana 




Este terreno fue escogido debido a que se encuentra ubicado entre las calles 10 de 
Agosto y la avenida Veintimilla perteneciente al sector de La Mariscal con un contexto 
se integra al inmigrante a la sociedad ecuatoriana , actualmente el terreno esta ocupado 
por el patio de carro de la Toyota  con una área de 8000 m2 rodeado de equipamientos 
urbanos que permite al terreno beneficiarse de estos. El parque Julio Andrade Marín 






Aquí podemos observa el terreno sin construcción , y podemos ver la proporción 
del terreno con relación al contexto inmediato , aquí se pretende conservar el parque 








El terreno tiene tres relaciones importantes, como podemos ver en el diagrama , 
1 hacia el parque Julio Andrade Marín que ofrece recreación , 2 hacia la avenida 10 de 
Agosto que es una de las vías mas importantes de la ciudad de Quito debido a su poder 
comercial y de movilidad y 3 la relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores que 
en este caso es factor importante para que los inmigrantes realicen sus trámites de 





El terreno como podemos ver se encuentra rodeado de varios usos , en el cual 
predomina el comercio y el uso mixto , existen instituciones importantes como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores , el Ministerio de Patrimonio Cultural , el  uso de 
salud encontramos dos clínicas privadas Nova clínica y Consultorios de la Clínica 
Pichincha , en la parte recreativa esta el parque Julio Andrade que ocupa una 












Flujo Peatonal  
 
Aquí podemos observar las calles que presentan mayor flujo peatonal una de 
ellas es la avenida 10 de Agosto debido al comercio y la Universidad Central que se 
encuentra cerca del sector , la avenida Amazonas de igual manera tiene bastante flujo 
de personas ya que se encuentran instituciones como bancos y comercio lo que hace que 
esta calle sea  muy transitada , la avenida Colon es una lugar muy transitado debido 
que por este lugar pasan buses y también se encuentra lugares de comida como KFC , 
El hospital Baca Ortiz .  
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Uno de los lugres más famosos y transitados de Quito es la Plaza Foch que se 
encuentra en este sector , en este lugar alberga tanto el tránsito de personas nacionales 




Flujo Vehicular  
 
Con respecto al flujo vehicular del sector La Mariscal , podemos ver que el 
terreno a trabajar se encuentra ubicado en un sitio estratégico , ya que posee una buena 
conectividad, en la avenida 10 de Agosto colindante con el terreno se encuentra el 
sistema de trolebús y es una de las vías mas largas de la ciudad de doble sentido que une 
el centro norte con el norte de Quito. 
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La avenida Amazonas actualmente tiene un flujo vehicular considerable pero 
con relación a las vías principal es menor , por lo que es en un solo sentido, en esta vía se 
encuentra en circulación la línea de buses Catar y Águila Dorada. Otra de vía 
importante es la 6 de Diciembre que tiene gran demanda vehicular ya que tiene tres 
carriles, el de la eco vía y los otros dos de sentido sur y otro norte. 
 
El flujo vehicular alrededor de la plaza Foch , es importante recalcar , ya que 
existe mucho turismo y diversión por lo que concurren a esta plaza bastante gente con 
vehículos . 





La trama de este proyecto parte de un esquema regular de una modulación de 









Dentro de la trama se genera un vacío  que podemos ver en el diagrama 
representado de color negro el cual responde a la relación con el contexto de diferentes 












Aquí podemos observar la relación del vacío de la plataforma con el parque Julio 





En este diagrama podemos ver como todo el programa que se desarrolla en la 
plataforma gira alrededor de este centro, de este espacio vacío que genera luz, 




Los dos edificios que penetran la plataforma , están ubicados estratégicamente 
para tener relación con el vacío de modo que estos obtengan una vista de las actividades 


















CENTRO DE TRANSICIÓN PARA INMIGRANTES 
 
Concepto: Crear un edificio que proteja y brinde los servicios básicos a 
inmigrantes en estado de vulnerabilidad en  transición. 
Partido Arquitectónico: elevar una plataforma para liberar la planta baja 
creando un espacio publico protegido que se abre hacia sus cuatro frentes . Insertar dos 































En este diagrama 3d de contexto podemos observar que el proyecto se encuentra 
ubicado en un lugar estratégico que le permite la inserción a la sociedad y gozar de 
bastantes servicios que ofrece el exterior entre ellos: 
Ministerio de Relaciones Exteriores 


















































































Con base en lo desarrollado, creo que como arquitectos debemos tener una 
conciencia social y contribuir con nuestros conocimientos y trabajo al desarrollo 
individual y colectivo de la sociedad no solo ecuatoriana, sino de quien lo requiera. Este 
proyecto se llevo a cabo basándose en una problemática actual que sufre el Ecuador con 
la llegada masiva de inmigrantes vulnerables a los cuales hay que brindar una respuesta 
de apoyo para que este país vaya desarrollando en el ámbito social, cultural y 
económico. 
Este proyecto busco marcar un precedente de escala para el sector impulsando a 
al contexto inmediato a crecer verticalmente y generar una nueva fachada a la cuidad 
de Quito brindando espacios públicos cubiertos , generando fluidez y no barreras . 
 
Estructuralmente este proyecto busca innovar en el país, generando luces de 10 
m a través de un sistema de puente que se sostiene por dos diafragmas con vigas de 5m 
de peralte que soporta esta gran plataforma de 6600 m2 de are y con dos torres con 
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ANEXO A: RECURSOS DE ESTUDIO  
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